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“Barangsiapa bertawakkal pada Alloh, maka Alloh akan memberikan kecukupan 
padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya” 
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
“Janganlah kamu berputus asa dari mengharap Rahmat Alloh, sesungguhnya tiada 
yang berputus asa dari mengharap rahmat Alloh melainkan kaum yang kafir” 
(QS. Yusuf : 87) 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku (Alloh) akan menambah 
(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka azab-Ku 
sangat pedih” 
(QS. Ibrahim 14:7) 
 
 “Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 
jalani, yang akan membuatmu terpana sampai kau lupa pedihnya rasa sakit” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
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Karina Vika Andani. KOMPETENSI GURU DALAM PENILAIAN PADA 
PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SURAKARTA TAHUN 2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas maret 
Surakarta. Agustus 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kompetensi guru 
dalam penilaian pada pembelajaran akuntansi di SMK Surakarta yang meliputi (1) 
kompetensi pengetahuan guru dalam penilaian; (2) kompetensi sikap guru dalam 
penilaian; (3) dan kompetensi keterampilan guru dalam penilaian. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis 
penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan di 13 SMK Surakarta yang memiliki 
kompetensi keahlian Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru 
akuntansi di SMK Surakarta yang berjumlah 53 guru. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 35 guru dengan teknik pengambilan sampel proportional simple random 
sampling. Pengumpulan data menggunakan tes, angket, dan observasi. Tes 
digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan guru terhadap penilaian. 
Angket digunakan untuk mengetahui kompetensi sikap guru terhadap penilaian. 
Observasi digunakan untuk mengetahui keterampilan guru dalam penilaian. Teknik 
analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan (1) kompetensi pengetahuan guru dalam 
penilaian pada pembelajaran Akuntansi di SMK Surakarta sebesar 45,1 termasuk 
kategori kurang baik. Guru dengan kualifikasi pendidikan S-1 pendidikan akuntansi 
dengan pengalaman mengajar 3-9 tahun cenderung memiliki kompetensi 
pengetahuan yang lebih baik; (2) kompetensi sikap guru dalam penilaian pada 
pembelajaran Akuntansi di SMK Surakarta sebesar 72,81 termasuk kategori cukup 
baik. Guru dengan kualifikasi pendidikan S-1 pendidikan akuntansi dengan 
pengalaman mengajar 10-16 tahun cenderung memiliki kompetensi sikap yang 
lebih baik; (3) kompetensi keterampilan guru dalam penilaian pada pembelajaran 
Akuntansi di SMK Surakarta sebesar 73,5 termasuk kategori cukup baik. Guru 
dengan kualifikasi pendidikan S-1 pendidikan akuntansi dengan pengalaman 
mengajar 24-31 tahun cenderung memiliki kompetensi keterampilan yang lebih 
baik. 
 





Karina Vika Andani. The teacher's competence of the accounting learning 
evaluation in SMK Surakarta in 2016. A Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University of Surakarta. August 2016. 
This research is aimed at getting information on the teacher's competence of the 
accounting learning evaluation in SMK Surakarta in 2016 in which it includes (1) 
the teacher's knowledge competence in evaluation; (2) the teacher's attitude 
competence in evaluation; (3) the teacher's skill competence in evaluation 
The research used descriptive quantitative approach, specifically using survey 
research. This research was conducted in 13 SMK in Surakarta which have 
accounting skill. The population of the research were all of the accounting teachers 
in SMK Surakarta with the total number of 53 people. The samples of the research 
were 35 people by using proportional simple random sampling. The data were 
obtained by using test, questioners, and observation. The data were analyzed by 
using descriptive quantitative approach. 
The results of this research show (1) the teacher's knowledge competence in 
evaluating accounting learning in SMK Surakarta is 45,1 and is categorized as less 
competence. The teachers who have qualification education of bachelor degree in 
accounting education with teaching experience of 3-9 years tend to have better 
knowledge competence; (2) the teacher's attitude competence in evaluating 
accounting learning in SMK Surakarta is 72,81 and is categorized as good enough 
competence. The teachers who have qualification education of bachelor degree in 
accounting education with teaching experience of 10-16 years tend to have better 
attitude competence; (3) the teacher's skill competence in evaluating accounting 
learning in SMK Surakarta is 73,5 and is categorized as good enough competence. 
The teachers who have qualification education of bachelor degree in accounting 
education with teaching experience of 34-31 years tend to have better skill 
competence. 
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